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ABSTRACT
Penelitian ini berlatar belakang atas minimnya mahasiswa yang mengetahui dan
menggunakan program e-library yang terdapat pada UPT Perpustakaan
Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) meskipun sudah dilakukan sosialisasi yang
sangat gencar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana
hubungan antara sosialisasi program e-library dengan minat pengguna serta
hambatan yang terjadi dalam penggunaan e-library. Teori yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu teori S-O-R (Stimulus- Organism- Response) dan teori Difusi
Inovasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini
adalah mahasiswa S1 Unsyiah angkatan 2010. Teknik pengambilan sampel
menggunakan purposive sampling dengan total sampel 99 orang. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuisioner dan studi kepustakaan
dengan analisis data menggunakan tabel tunggal dan uji korelasi Product Moment.
Untuk melihat tinggi rendahnya korelasi digunakan skala Guilford. Hasil nilai
korelasi r = 0,540 di mana hasil tersebut berada pada skala 0,40 â€“ 0,70 yang
menandakan hubungan yang cukup berarti. Untuk hasil uji hipotesis didapatkan
nilai thitung = 6,316 dan nilai ttabel pada Î± = 5% atau 0,05 pada uji 2 sisi diketahui
sebesar 1, 985. Berdasarkan kriteria uji hipotesis yaitu jika thitung lebih besar dari
ttabel (th = 6,316 > tt = 1,985) maka Ha diterima, sehingga dapat dinyatakan
hipotesis dalam penelitian ini diterima. Artinya sosialisasi program e-library yang
dilakukan UPT Perpustakaan Unsyiah memiliki hubungan yang positif dan
signifikan dengan minat pengguna. Namun, dalam penggunaaanya masih
ditemukan berbagai hambatan. Hambatan terbesar berupa jangkauan jaringan
internet yang terbatas yang dipilih oleh 47 orang (61,8%) dari total 89 responden
yang pernah menggunakan e-library maka masih sedikit mahasiswa yang
menggunakannya. Oleh karena itu sebaiknya hambatan yang terjadi segera di
tangani dan terus dikembangkan sehingga program ini mampu digunakan secara
maksimal oleh seluruh civitas akademika Unsyiah.
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